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1 Dans le cadre d'une campagne de réfection de la couverture de la tour de Vesvre, édifice
protégé au titre des monuments historiques, et dans la perspective d'une campagne de
revalorisation du site, le Service régional de l’archéologie Centre a demandé la réalisation
d'une évaluation archéologique du bâti portant sur les élévations extérieures de la tour.
L'objet de cette étude était de consigner l'importance de la stratification archéologique et
d'examiner dans quelle mesure une étude plus approfondie pouvait être envisagée lors de
la restauration des élévations intérieures et extérieures.
2 Construite sur un plan quadrangulaire de 21 m de long sur 15 m de large et d'une hauteur
estimée à 27 m, la tour de Vesvre s'inscrit au centre d'un site fortifié complexe englobant
une motte castrale, des ouvrages de défense et un logis seigneurial ou manoir. Sur un
même site,  nous disposons donc sans doute des trois états de la démonstration d'un
même pouvoir qui s'est déplacé de la motte, dont les premières mentions remontent au
début du XIe s., jusqu'au manoir datant peut-être du XVIe s. La date de construction de la
tour est encore inconnue mais pour certains auteurs, elle daterait du début du XIIe s.
3 Les investigations réalisées sur les parois extérieures ont été très réduites du fait des
possibilités d'accès depuis l'échafaudage.  Les premières observations montrent que la
tour ne dispose d'aucune ouverture liée à un programme de fortification, ce qui pourrait
confirmer l'hypothèse d'un chemisage extérieur, postérieur à son édification. Par ailleurs,
la  diversité  stylistique  des  baies  indique  que  la  tour  a  fait  l'objet  de  plusieurs
réaménagements, qui ont été accompagnés de campagnes de réfection des maçonneries,
nous masquant en surface la stratification de la construction aujourd'hui.
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